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Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r ou l  a d m i n i s t r a t i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) r -  Telefon nr. 14.
:Un şjr gannond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
îngrozitor!
E  îngrozitor, ceea-ce săvîrşesc sluj­
başii unguri. :Ţi-se face părul măciucă 
numai când te gândeşti la faptele acestor 
h u sa r i k o s su th iş ti ,  la mirozeniile ace­
stor oameni-iuoameni.
împotriva limbii noastre româneşti
io pornit o goană, vrednici de Başibo- 
niri, de oameni din ţeara şerpilor.
Legea, în să ţi legea  adusă de Un- 
p ri, la anul 1.S68 ne d i d r e p tu l  ca 
si ne folosim In afacerile noastre pe la 
dncelârii, de liruba maicii noastre.
Limba „ statului “, cea ungureasca, 
spune §-ul 1 din a r t -14 din acea lege (de 
D*ţionalitâţi), câ este limba ţerii, adecă sft se 
folosească In dictă, la com itate, Ia comune, 
dir’ pretu tindenea  e primită ş i  limba 
naţion alită ţilor , în g r a iu , la pro tocol, 
chiar şi legile ţerii, spune paragraful, 
trebuesc întoarse pe limba popoarelor ne- 
maghiare. Mai departe, zice legea (§. 7): 
fcec&re locuitor din ţeară, care păşeşte 
ârâ  ajutor advocaţial, arc, dreptul de a 
Bt folosi de limba s a :  /. ta  ju decă toria  
cc™ vnii sale p ro p r ie ; la ju d ecă to ria  
d m  p ro p riu l seu cerc; J . la  com ita t;  
ear ju d e le  este în da tora t a aduce ju ­
decata in aceeaşi lim bă, in car ea s'a 
aşternut rugarea.
Aşa zice legea! I)ar’ ce fac aceia, 
cari stint puşi st* p&zcască legea? Ni-o 
spune —  un ţe riu i (lela  sa te  î 
Eată ce ne scrie:
Noi ţerauîi dela sate,
N-avem parte de dreptate — 
Numai Jug purtăm pe spate...!
■ muncim şi s’asudăm 
Pe inai mari să-’i susţinem;
I)e !i-ain ţine cât de bine,
Tot n’ai dreptate Române!
I)e ’i-am ţine tot în birt,
Tot trăim noi năcăjit!
Dările ni-se înmulţesc, drepturile stră­
moşeşti ni-se răpesc, acum si limba, voesc se 
ni-o facă, s l  o uităm ai de-asîla, voesc se 
ne-o răpească şi apoi cine? Tot acei tirani, 
cari din sudoarea şi pane a romanească trăesc.
Eată acum, iu',ite Dle Redactor şi cin­
stiţi cetitori, cum se poartă mai marii comu­
nali —  de pildă eată, că vS înfăţişez pe unul, 
pe notarul Ungur din Copşa-mică. Acest 
pripăşit a dnt mare poruncă ungurească, că 
unul fiecare din locuitorii comunei Copşa-mică, 
care are vro-o afacere la cancelarie să vor­
bească mimai in limba ungurească, ear’ dacă 
vr’un locuitor ni comunei sasamintită, nu ştie 
ungureşte sfi-’şi ia Iftngă sine un potracăr, 
care ţtio bine limba ungurească şi aşa s5 
meargă la cănceliim  satului, făcută cu bani 
din Budoarea ţt-ranului român.
O dovadă: Avfind V eron ica  Imhcu 
o afacere la cancelarie a vorbit In limba dulce 
a mamei sale, In limba românească, la ce no- 
tarfişul, fâcOndu-se foc de mânie, a a ru n ca t-o  
a f a r ă , zirfindu-’i: „M ae* n u  f  tic. In th ie  
u n g u r e ş te , m e r g e * ! Ii do fnseninut, ca 
suBnumita femee, ştie ungureşte, dar’ spre 
cinstea ei fie zis, nu a voit s i giăească.
Tot aşa a f ’H-nt notsirfşul şi a doua oră, 
dar’ tot aşa ’i-a umblat, căci nu ’i-a reuşit 
sfi o eilenscii pe Veronica Lascu a vorbi în 
limba ungurească, cea urgisită, câci a zi* Ro­
mânca: JCu n u  a m  s u p t  ţ i ţă  u n g u rea scă , 
c i  ţ i ţă  ad eri!ra t ro m ă n cn n că l
Aşa e dle Redactor:
*\V / tff i lH II Siltf,
s i—r, plugar roman.
Aşa suspină ţeranul nostru dm Copşa- 
mică şi aşa suspină şi ceialalţi ţerani din 
cele vr’o 3000 de comune româneşti.
E îngrozitor aceasta: Un biet de notarăş 
să calce legea, într’un chip atât de revoltător!
. Ca-şi-când poporul ar fi pentru, el, 
ear \nu el pentru popor ! ? Auzi lume 
şi te minunează! Un :popor întreg de 
oameni să înveţe limba urgurească, 3 mi­
lioane de Români să se îndoape cu limba 
barbară, căci altmintrelea .’i-se va răs­
punde ca Rom âncei.V eronica L a s c u :  
„Dacă, nu şti ungureşte, merge!“
Sfrntem scoşi din lege, şi e îngrozi­
toare starea de lucruri în care ne aflăm.
Ne rămâne însă. o mângăere, că fie­
care Român va zice sus şi tare, ca 
şi Veronica Lascu:, Nu am supt ţîţă 
ungurească, ci: ţîţă ade vâ râ  t româ­
nească; româneşte voiu vorbi, căci aşa 
îmi porunceşte legea neamului româ­
nesc/ „Cu toţii să ne facem datoria 
şi apoi urmeze ce va urma“ să fie legea 
scrisă în inimile noastre! Când astfel 
vom lucra, când astfel vom grăi, ca nişte 
oameni dornici de libertate, gata a ne 
jertfi pentru limbă şi drepturile ce ni-se 
cuvin, atunci în întreagă Europa, şi în în­
treagă lumea va eşl vestirea, câ aici între 
Tisa şi Carpaţi, trăeşte un popor lipsit 
de drepturi, dar’ luptător pentru ele şi 
atunci apoi pune-vom pe gânduri şi pe sluj­
başi şi pe stăpânire şi pe întreaga Eu­
ropă ! E m anutt.
WQITA,
inainte!
Pc marca tristă furtunoasă ,
D c veacuri multe noi plutim. 
D ar nu-’i  scris, că ’n aşa vitaţă 
Prea crudă, ca s i  şi m unvi!...
Departe ni-s’arată ’n zare 
Lim anul cel dc m ult dorit...
’Nainte dar* la lupta sfântă, 
Cu pieptul earăşi oţilit!
‘Nainte cu puteri ’noite 
Căci drumul este lung şi greu.., 
Dar1 causa sfântă c cu noi,
Cu noi e bunul D um nezeu’
I e s i f  S ta tica .
Furtună.
Vrăşmaş isbeşte ventu ’n geam 
A ploii repezi picuri,
Fu dornic cuget la trecut,
La dulcile nimicuri...
Strălucitor risare-atunci, 
htbitu'li chip de ânger,
Ş i de iubirea de demult 
îndurerat cu sânger.
Aş da un veac de fericiri 
S i te mai v id  odată,
S i mai trăesc tn basmul sfânt,. 
Ce-a fost ca nici odati.
Z ă d a r n ic  in s i.. .  cele v re m i  
D e -a p u r u r i  n o  s ’M pari,




De vreai si-fii om sinin,
Nu pretinde ban străin.
Unde nu eşti invitat,
Nu alerga ca turbat.
Si de mergi la adunare,
Nu H lacom la mâncare. •
Pe cine ne-ncetat lucrează, . 
Domnul îl binecuvintează..
De te bate vre-un vrăşmaş,■■ . 
Du-te şi-’i  dă aldămaş.
Cine legea o huleşte,
Fără lege, se numeşte.
Pentru neam si al kii bine,
D ă  ş i sufletul din tine. . ,
Mie Serbu-
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Nici de brâuri nu incap.
Una din cele mai arzătoare dorinţe 
ale Ungurilor e s t î rp i r e a  d in  n o i a  
s im ţu lu i  n a ţio n a l, a iubirii faţă de 
tot ce arată, că suntem Români. Porniţi 
de acest gând, Ungurii vor sfi ne silească 
ca nici sfi nu ne mai îmbrăcăm în hai­
nele, cu care ne-am trezit dela moşi- 
strămoşi. îndeosebi mândrul nostru t r i ­
c o lo r îi face sfi turbe de mănie; sfi 
strige, sfi ţipe, sfi sbiere, dacă nu sflnt 
gendarmi, şi sfi ne lovească, dacă sfiut 
gendarmi.
Pe când ei bine ar trebui sfi ştie, 
că tricolorul, care cu sute de ani înainte 
’l-au purtat strămoşii noştri, e chiar şi 
tricolorul Ardealului, ba chiar şi Buda­
pestei ’i-s’a rămnit de ’l-a însuşit.
Legta adusă la anul 1848 dă voe 
fiecărui popor din Ungaria, ba chiar îi 
porunceşte sfi-’şi aleagă un tricolor, ca 
semn de deosebire. Ei bine, stăpânirea 
şi argaţii ei sfi tac a nu şti de acea lege 
şi nu numai, că nu ştiu, dar’ apoi ne 
supune şi la aspre pedepse, ear’ gen- 
darmii unde numai pot, pe Român ’mi-’l 
lncărâmbă şi-’l sileşte sfi-’şi lapede mân­
drul seu tricolor. Norocul numai, că ln 
multe locuri şi pe mulţi Ii găseşte cu co­
jocul lutors.
Eată anume ce ne scrie junele A.
/ beente, din comuna Frâua:
Domnule Redactor! Călotorind eu Ia 
scălzilo din Basna şi preumblându-mo pe aleiu 
am văzut un băiat de 12— 13 ani, care venea 
Încins cu un brâu naţional românesc, de 
odată numai ce vedem, că se ivesc 2 gen­
darmi. Uilâudu-?o crunt, cătră băiat şi apro* 
piindu-se do el, ’i-au zis: „Ce esU ala moi 
la tinyc, oipill dela tinye, mai mult cu ala 
nu umbla tu, nu este slobod", apoi ’l-au in- 
g h io h ltt  şi ameninţat, îm puhdu-’i urechile 
cu sudalme, de care numai gara lor cea n e­
spălaţi poate b6 rostească. Apoi, curagioşi 
faţade un băiat de —  12 ani, 'i-au nipit brâul 
şi s’au mai cam dus.
Apoi s ’au apucat de mine, căci şi eu 
aveam un brâuleţ, mândru, tricolor. Gendar­
mii numai decât m’au zărit şi s’au apropiat 
de mine, cugetând, că şi cu mine le va umbla 
aşa moale ca cu băiatul acela. Şi mie ’mi-au 
zis: „ Ţipa j*s moi*. Eu însă am făcut bine 
şi le-am respuas curat şi respicat rom âneşte: 
M o rt, dar*  v iu  n u -’l v o iu  ţ i p a ; dacă 
aveţi ceva cu mine duceţi-mi unde veţi vrea*. 
Ear’ gendarmii văzând, că nu au de a. face 
cu un băiat de 12 ani, ’şi-au făcut coada 
colac şi ruşinaţi înaintea mulţimii poporului 
ce se adunase, au luat-o prin cea mulţime.
„în giurul milleniului".
în mijlocul unei răceli care a cu­
prins inimile multora din sinul neamului 
românesc, în mijlocul unei stânjiniri a lu­
crării din partea oamenilor de bine, ne 
cade bine, când auzim, că câte un fiiu 
al neamului românesc, mult obidit, îşi 
pune peana în slujba lum inării popoa­
relor străine asupra sorţii triste ce ni-s’a 
croit.
Dl Ioan T. Ghica a dat la iveală 
o cărticică care are de ţintii a lumina 
străinătatea asupra stării noastre, a Ro­
mânilor din Ardeal, B inat şi Ungaria. 
D-sa arată cu dovezi, că Ungurii au pus 
la cale sCrbarea millenară numai ca sfi 
îmbete lumea străitui, şi ca sfi o facă 
sfi creadă, că Ungurii ar fi cel mai drept 
popor din lume. în tr’alt loc dl Ghica 
scrie uamătoarele: Ungurii pot foarte  
bine s i-ş i sirbeze milleniul lor, viitorul 
îxsâ ne va spune, dacă asuprirea 
va isbuti a supune dreptul popoa­
relor. Alai curend s'au mai târziu j u ­
decata dreptăţii trebue s i  învillgft“.
Mulţâmim dlui Ghica pentru fru­
mosul ajutor ce-’l dă luptătorilor noştri 
şi pentru-că atât de mult sfi strădueşte 
sfi aducă străinătatea la credinţa adevfi- 
rată despre soartea noastră, a celor ap5- 
saţi, prigoniţi şi schingiuiţi din partea 
celor fără dreptate şi orbiţi de adevăr!
• Profesorul Weigand.
Poporul nostru în restîmpul veaca 
rilor a avut mult de suferit. Trecut-at 
peste el Goţii şi Avarii\ H unii şi Ta 
tarii, îmbolditul-au iataganele Tarcilor 
câlcatu’l-au potcoavele Uagurilor, el în# 
a rfimas aceea ce a fost, Român, cu limbi 
românească. Făcutu-s’au încercări pen­
tru a ne despoia de lim b â , ea înse \ 
rfimas fecioară mâadră şi frumoasă, pe 
care astăzi cu toţii o avem drag şi o 
iubim cu cea mai curată iubire.
Suroră dulce a limbilor francezi., 
spaniolă, porlugeză şi italiană , fiică a 
limbei strămoşilor noştri L a tin i , limba 
noastră românească a atras încă de mult 
luarea aminte a fruntaşilor minţii naţiu­
nilor surori, care au venit sfi ni-o înveţe, 
sfi se minuneze la auzul ei.
Dar’ nu numai aceştia s’au Inflăci- 
rat de dulceaţa limbii noastre, ci chiai 
străini de seminţia latină, JVemţi încă u  
aflat de bine a ne căuta, a ne stadia ş 
pe urmă a ne judeca şi a ne areia Is 
ochii lumii.
Unul dintre aceşti „ străini “ e şi di 
profesor de limba românească, dvla uni­
versitatea nemţească din Lipsea , în Ger­
mania, dl Dr. Weigand. Dînsul a um­
blat, Dumnezeu ştie, cu câte peripeţii, 
nficazuri şi nevoi pe la fraţii nostrii din 
Macedonia, pe care ’i a descris aşa, pe 
cum Român nu-’i putea descrie. Anal 
trecut a umblat şi studiat limba pe care
o grăesc bănăţenii, ear’ anul acesta i 
venit In Ardeal şi Sâmbăta trecută am avat 
fericirea sfi-’i strlngem mâna, aici în Sibiin.
D-sa îşi va urma calea pe la Sis- 
Sebeş şi apoi între Moţi.
Români, din toate părţile, strîDgeţi-'i 
mâna cu căldură, mulţumiţi-ii pentro stl- 
ruinţa de foc, pentru dorul seu, de & ci 
ridica preţul limbei străbune, îmbrăţişaţi-! 
cu căldură, căci e mai Român, ca mulţi 
dintre Rom âni!
Indârâtnieii.
A fost odată un moş şi o babă. Şi ăştia 
erau amândoi tare îndărătnici, adeeă suciţi 
la fire.
Moşul mînâ odată pe babă după apă.
Baba merse cu un ciur.
Moşul: hai babă, mai ingrabă, că ’mi-e
sete.
Baba: vin, vin —  şi-’ţi du; un ciur 
plin. Şi băga Ia apă, băga, dar* şi mare spor 
avea.. Scurt: ea potieâll la fântână, de di- 
miHeaţa până seara, apă înse nu putea aduna 
nici, cât ai scălda un purece. Dc aici râmase 
vorba: cât duee durai apă.
Moşul dacă vezu comedia, o închise
afară.
—  Aioşule, deschide-’mi uşa —  grăi 
ea după-ce se hrăni de scos apă cu ciurul — 
deschide, că m’a lovit somnul!
—  ’Ţi-oiu desehide-o, când ’ţi-a fi neaua 
la glesne — răspunse moşul.
—  Câ ’mi-a ajuns Ia glesne —  o fi 
repeţi baba.
—  Când ’ţi-a fi la genunchi.
—  Că 'rai-a ajuns la genunchi.
—  Când ’ţi-a fi la brfiu.
—  Că ’mi-a ajuns la brfiu.
—  Când ’ţi-o fi sub umeri.
—  Că ’mi-a sjuns sub umeri.
—  Nu ’ţi-o deschid nici-odată.
Dacă mai vâzU baba, că ’şi-a  perdut 
omenia dinaintea moşului, o luă multă lume 
împărăţie, Dumnezeu să ne ţie —  până- 
ce ajunse —  Într’o pădure mare —  la
o casa.
în  casa aceea şedeau nişte capre.
Caprele nu erau acasă.
Dacă nu erau acasă, ea tâgâşl frumos, 
apoi se ascunse după cuptor.
Seara, când veniră caprele de pe unde 
au fost, se întrebară:
—  Oare pe aici cine a fost, de a tă- 
gâşit aşa frumos? —  Le mirosi, că a umblat 
cineva prin casă.
Căutară ce căutării, dar’ nimica nu 
sflară, după cuptor nu v?zuri pe babă. Ştiţi
oameni buni, că lor le umblă ochii numai 
pe la vtrful copacilor; încolo, până nu le 
prinzi de barbă, nu te văd.
Peste noapte, ce se sfătuiră ele?  Că vor 
merge la păscut, dar’ una va rămână pe l ia ş i  
casă -— să pândească.
Aşa au făcot.
Dimineaţa una rămasa asasă, celelalte 
m erseri.
Dacă merse, —  baba de după cuptor 
cătră capra rămasă: dormi uu ochiur-  dorea 
doi ochi... şi adormi capră. Până-ce dormi 
capra, baba tăgişi, apoi se ascunse eară Is 
locul seu.
Venind caprele, de seară, întrebară pe 
soţia lor: da cine a fost pe a ida eară?
—  Nu am vezut pe nime, măcar, că 
n’am dormit de fel —  o fi răspuns capra.
Lor totuşi Ie mirosi a ceva s trăia.
Se sfătuiră, că îu altă ai se  rămâiiă 
acasă o capră cu 3 ochi.
Aceea a rămas.
Zise baba şi cătră ea: dormi un ochia
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Cuvintele dlui Dr. Raţiu.
Tocmai în momentul de a pleca la 
tren, spre a se întoarce dela Lugoj, dl 
Dr. Ioan Raţiu, preşedintele partidului 
saţional român, a fost cercetat de un 
scriitor ungur, care ’l-a întrebat, însăr­
cinat fiind de o foaie ungurească, asnpra
irmătoarelor:
nCe crede despre visita M . Sale 
împăratului nostru în România; ce 
itriurirc ar ave aceea asupra mişcării 
tiţionale şi ce ţinută vor atâta Ro- 
rJnii la. alegerile viitoare de deputaţi, 
nr Pesta?
Domnul Dr. Riţiu a răspuns ur­
ătoarele :
Prin visita împăratului nostru la 
Cnrtea română se va întări numai le- 
gitnra prietenească între Austro-Ungaria
i  România. Visita însă nu poate avă 
sici o inrîurire asupra mişcării noastre, 
pentru-că ţîntâ cea din urmă a mişcării 
române este împlinirea îndreptăţită a 
drepturilor şi ccrerilor noastre naţionale, 
« ta  ce este chemarea stăpânirii ungu­
reşti. Cât timp aceste cereri nu vor fi 
împlinite, „aţtţarea" aceasta nu se va
La cea din urmă întrebare, că cum 
r  Tor purta Românii la alegeri, gazeta­
rei ungur a primit răspunsul, că „ţinerea 
conferenţei (adunării partidului naţional 
român) a fost oprită, şi că numai aceasta 
este îndreptăţită a hotărî asupra alegeri- 
V;r a spune o părere şi a aduce o 
vtfcrlre“.
La temn\ţd.  D ! IttUti Coroianu, 
cJ-.xat in Cluj f i membru al comitetului na- 
a.-rj/ a fost luat eu zorul, ca b6 in tr e  in  
inch inofire, căci altmintrelea e râu. D-sa 
t j* de cat pentru .1 fa n if  estul dat de cătră 
tei 7  membri ai com itetulu i naţioiuil , 
r* frunte cu dl Jir. Ioan  Jiaţiu.
Temniţele din A lb a - I u l ia  ni-se scrie, 
ei rurJ p l in e  d c  I io in f ln l. In evrend va 
’̂ tra şi ăl P a t i ţa  in ele.
dem i doi ochi,., dormi... şi-’i adormiră 2 
« i i ,  dar’ cel din ceafa văzii, cum se coborî 
u u ,  cam (âgâşl şi cum s’a ascuns eară. 
Venind acasă celelalte capre, Ie povesti tot.
—  linde eşti tu babă? —  strigară ele 
C s d  Intr'un glas.
—  Aici, după cuptor.
—  Eşi afară!
—  Aş eşL, dar* me veţi omorî.
—  Ba nu.
—  Y5 juraţi?
—  Jurăm.
S’au jurat, fiecare pe barba ce o avea, 
t i  'î-or da pace şi aşa au sces pe babă de 
fcp i cuptor.
Ş i au avut noroc cu baba, că Ie-a dus 
k  iarbă bună, de au dat lapte şi smântână 
s h â .
Dnpă atâtea zile şi mai bine, de nici în 
r«-{e Eu-’roi vine, ce se gâBdl baba? Că ea
i  nerge la moş se-’l cheme şi pe el.
S’a dus.
Uşa moşului era încă tot îc*aiată.
Schimonosirea numelor.
în 8nul trecut, când „legile ceh 
noue", atât de mult urgisite de cătră noi 
toţi, cari n’aja avut trebuinţă de ele, 
academia ungurească, această adunătură 
de fruntaşi ai minţii ungureşti, au alcă­
tuit, la porunca ministrului de şcoale, un 
catalog-dicţionar numit, „ N em  iţiag y a r 
u to  n e v e k  je g y z e k e u, în care uumirile 
de botez, româneşti, şi peste tot neun­
gureşti., erau tălmăcite şi schimonosite pe 
limba ungurească.
Munca aceasta a academiei ungu­
reşti de —  neştiinţă s ’a vădit de neîn- 
destnlitoare. Schimonosirea nu s’a făcut, 
adecă nu s’a putut face aşa de grabă, 
pe cum dor ia ministrul, care avea zor, 
nevoe mare, ca legile cele noue, batjoco­
rite „bisericeşti" să între în fiinţă, cât 
se poate de cu iuUle.
De aceea pusus-a ministrul, şi uşor 
lucru, dat-a apoi poruncă, inspectorilor 
de matrieule, ca aceştia la rîndul lor să 
poruncească, celor-ce conduc matriculele 
botezaţilor şi cununaţilor, ca s6 dee în 
scris, acele nume „străine “, adecă neun­
gureşti, care se află în protocoalele lor, 
şi încă nu sânt ungurisate, adecă nu se 
află în cărticica dată de academia ungu­
rească. Şi porunca aceasta, pentru-că, 
vezi Doamne, şi pe acestea sfi le cio­
plească, care, minunea minunilor, Ungura- 
şilor nu le Bună la ureche bine, fiind ele 
„străine11. Aşadar’ din Traian, Vale- 
riu% L iviut Virgin ia, Vt(uria ş. a. vor 
fabrica altele în „vercâş“-ul lor. Dacă 
vor isbutl cu născocirea altor nume în 
locul acestor nume străbune, atunci sânt 
vrednici de toată „lauda
Săracii de e i ! Ei nu văd şi nu în­
ţeleg, că prin astfel de fapte, las, că îşi 
atrag încă şi dispreţul nostru, dar’ apoi 
îşi mai corcesc şi limba, căci cum poate 
să sune bine la ureche, un cuvGnt nou, 
şi pe lângă aceea şi schimonosit, tras de
Baba pocănl la uşe, dar’ nu o auzi nime.
Dacă văzti ea câ nu-’i deschide, n’avii 
încătro, Be sul pe horn şi începu a cânta: caa!... 
caa!... caa!... limpede ca o eioarâ.
Bătrânul, drumu! la horn, se o alunge, 
căci auzia din oameni, că glaaul cioarei nu-’i 
a bună; —  Şi cum să uita In sus, cu gura 
câBcată ceca îi slobozi o lingură de smântână.
Moşul o întnghiţl şi ti păru de tot bună, 
căci în vieaţa lui nu mai mâncase smântână;
—  apoi strigă: tu cioară, mai dâ-’mi un pic 
d’ahăla, că-’i tare bun!
—  Nu-’8 cioară, mă, că-’s  baba ta... 
Deschide-’mi uşa!
Moşul o assultâ.
—  Haide, zise ea, —  dnpă-se îh casă 
întră — haide la lapte învelit cu smântână, 
şi smântână învăluită cu lapte, numai s i  nu 
Iiorcăieşti noaptea prin somn, că a fi reH de 
tine şi de mine.
Bătrânel se învoi tot pe fugă, căci lap­
tele era inima lui, ca ovesul —  calului, sau 
mierea de stup —  ursului.
păr! ? Mai anii trecuţi au început sS facă 
din telegraf, „tdvirda*, din telefon Jdv-  
beszelo“ ş. a. până-când aceste numiri 
sânt folosite de întreagă lumea, unde 
este telegraf şi telefon.
Facă-’şi ei mendrele cât vor vrea, 
noi însă sfi ne folosim de numele stră­
bune, pe de o parte pentru ca sfi arătăm 
că ai cui urmaşi sfintem, ear’ pe de 
alta, ca să-’i făcem pe Unguri ca sfi-’şi 
schimonosească limba şi aşa destul de 
urîtă şi necioplită, cum nici limba chi­
nezească nu este. Un jurist.
„Astra" la Lugoj,
(Urmare.)
După frumoasa cuvăntare a domnu­
lui Alexandru. Mocioni s’a cetit darea 
de seamă despre munca şi lucrarea co­
mitetului „Astrei“ („Asociaţiunii transil­
vane pentru literatura şi cultura poporu­
lui român"). Din această dare de seamă 
aflăm, că comitetul a ţinut 24 şedinţe,
12 ordinare, 12 extraordinare. Tot ce 
s’a hotărît la adunarea din anul trecut 
s’a şi îndeplinit.
Ce priveşte şcoala „Asociaţiunii" 
din raport aflăm, că în anul trecut a fost 
cercetată de 80 şcolăriţe. în internatul 
acestei şcoale au fost 60 fetiţe.
Averea „Asociaţiunii" la căpătai 
anului 1895 a fost de 132.546 fl. n  cr. 
şi S5.000 lei. Ear’ averea toată pusă sub 
îngrijirea comitetului a fost 175.661 Jl. 
20 cr. şi 85.000 lei. Faţă de onul tre­
cut un crcsctmtnt de 17,928 Jl. 02 cr.
Dăruiri în anul trecut nu s’au f2cut 
decât una, şi anume de 1000 fl. de cătră 
„Albina* din Sibiiu.
„Asociaţiunea" —  ne spune rapor­
tul —  a avut 72 membri fundatori, 171 
membri pe vieaţă, membri ordinari cu 
taxă anuală 668.
La căsuţă ajungCnd, cât era ziua de 
mare, el cu nasul tot prin oale; de săturat
—  ferit-a sfântul! —  ba zicea că’i mai flămCnd.
Câteva zile de-a rîndul, duse el traiul 
lui Sân-Petru; nime grija nu-’i avea, numai 
baba-’i tot z icea : mâncă moşule, nu mă da de 
ruşine; că acuşi vin caprele şi n’am în ce le 
pune laptele.
Dar’ într'o noapte adurml el cu faţa îa 
sus şi gura căscată şi avii un vis ciudat tare ; 
’i-se părea, că vrea cineva se-’l alunge 
dela oale.
E l se puse în stare de apărare şi... 
hore!... hore!.. Caprele sar în picioare, de 
spaimă mare... şi h a id e! «are încătrău ca 
ştirea lui D-zeu!
Cine ştie, spună povestea mai departe 
că eu atâta am anzit şi atâta v’am minţit.
V a r ş a n d u l - G i u l e i ,  10 August 1896.
Auzită dela Sanda Moţ. G. Todica.
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Biblioteca „ Asociaţiunii“ e de 3306 
cărţi şi 9773 tomuri, 5782 broşuri şi 
15 mape.
Publicaţiuni literare. Cel mai mare 
şi mai bun spor s’a făcut îa cărţile de 
şcoală. între lucrările de frunte se poate 
pune ântâiul fascicol din „ Enciclopedia 
românii
Despărţămintele „Asociaţiunii*. Din­
tre 33 despărţgminte ale „Asociaţiunii" 
următoarele au lucrat mai mult: Abrud, 
Alba-Iulia, Bran, Braşov, Brad, Blaj, Co- 
halm, Deva, Dicio-Sân-Mărtiu, Făgăraş, 
Haţeg, Mediaş, Murgş-Ludoş, Murăş- 
Ojorheiu, Nâs6ud, Regh'n, Orâştie, Sebe- 
şul-săsesc, S61işte, Sibiiu şi Şimieul-Sil- 
yaniei. Lucrarea acestora pentru binele 
şi înaintarea poporului, face cinste „Aso­
ciaţiunii".
S6 ceteşte apoi raportul asupra 
schimbării statutelor. Stăpâuirea Iacă n a  
rispuns ia statutele schimbate ce ’i-s’au 
trimis spre Întărire.
Urmează apoi cuvântarea domnului 
protopop V. Grozescu, despre „Momente 
istorice dcipre continuitatea Românilor 
in Bănatul timişan*. A fost biue primită.
După cetirea telegramelor trimise 
din toate părţile, Intre care şi cea a re- 
dacţiunii „Foii Poporului*, şedinţa primă 
s'a Închis.
La 7 ore a urmat ruga Lugojului, 
când apoi s’a început şi întrecerea coru­
rilor, (19) Ia care a luat parte întreagă 
obştea aflătoare In Lugoj.
înainte de începerea Întrecerii au 
fost aleşi următorii; cari sG dee premiile : 
Eugen Mocioni, Coriolan Brcdiccanu, 
Ioan Vidu, limoteiu Popoviciu, /. M. 
Roşu, Nicolau Ş te f Dr. Elie D  ăi a nu 
şi D r. I)itn. Florcscu. I. premiu, un 
tisharmoniu ’l-a câştigat corul gr.-cat. din 
Oraviţa, II premiu, opuri musicale s’a 
dat corului gr-oriental din Oraviţa şi 
celui dm Belinţ, III. premiu, un pâhar 
de argint: corului din Ticvaniu-mare ; o 
Alăută celui din Topolovcţ; o vioiinâ 
celui din Ictar. Celelalte toate au primit 
cărţi. La 11 ore seara toate corurile s’au 
contopit Intr’unul şi sub diriguirea dlui 
Vidu au cânut „Deştcaptă-tc Române*. 
Se poate închipui Însufleţirea cea mare. 
Din 760 de piepturi „L)eşteapta-te Ro­
mâne !*
Vineri dimineaţa s’a ţinut parastas 
peatru cel mai vrednic fost preşedinte al 
„Asociaţiunu", peatru George Bariţiu,
A urmat apoi şedinţa a doua.
Dela membru noi îuscrişi s’a adu­
nat 1600 tl.
Dupa-ce s’a primit propunerea co- 
misuinii pentru a se da absolutoriu co­
mitetului, a urmat dl Ioan Popea, pro­
fesor In Braşov, care a ţinut o cuvân­
tare frumoasă, despre „Inriurirea casei 
părinteşti asupra form ării caracteru- 
lu iu. Lucrarea domnului Popea pe toţi 
’i-a mulţumit.
S6 hotăreşte apoi ca adunarea din 
anul viitor sfi se ţină la Mediaş.
Şedinţa s’a închis la ore d. a.
Yineri după ameazi a avut loc ban­
chetul, la care au luat parte peste 300 
persoane. Cel dintâiu toast (închinare) a 
fost cel al domnului president /  M. Mol- 
dovan, ‘vicar în Blaj. D-sa a închinat 
pentru Imperatul nostru, Francisc Iosif
I. şi pentru îaalta Casă domnitoare. Toţi 
cei de faţă au stat în picioare, cât a 
vorbit dl Moldovan. După vorbire s’a 
cântat cântarea împerătească : „Doamne 
ţine“... Dl Dr. Alexandru Mocioni a în­
chinat pentru dl preşedinte al „Astrei", 
Dr. I. Puşcariu pentru fru n ta şii din 
Lugoj şi giur , dl T. Haţeg pentru oa­
speţi, dl Z. Boiu pentru doamne, dl O. 
Tilea pentru Bănăţeni. Intre altele dl 
Tilea a zis şi următoarele:
„ Trebue s i  mărturisesc o greşeală
—  greşeala mărturisită s i iartă. E u , 
şi cu mine toţi Ardelenii, am crezut, 
că la noi e focarul. A m  crezut, că 
venind aici, noi venim ca s i  aducem 
învăţătură, cultură, dar am greşit. 
Aici am găsit mai mult, decât avem 
noi. în  loc s i dăm , noi aici avem s i  
luăm , căci ne-aţi î n t r e c u t După dl 
Tilea a vorbit dl Dr. Bunea din Blaj, 
pentru fruntaşul bănăţenilor, pentru dl 
Dr. Alexandru Mocioni. Cel din urmi 
a vorbit dl M. Vlădcscu, profesor uni­
versitar în Bucureşti şi vicepreşedintele 
Ligei. I)-sa a închinat pentru toţi Ro­
mânii.
Scara a fost teatru, (concert şi bal. 
Toate au reuşit de minune.
Sâmbătă dimineaţa oaspeţii au în ­
ceput a se împrăştia. Unii Hub comanda 
căpitanului Coriolan Brcdiccanu au făcut 
mai multe călătorii prin frumoasele ţinu­
turi ale Bănatului.
Astfel a decurs adunarea din Lugoj, 
mândră şi frumoasă, plină de însufleţire, 
pentru-câ la această adunare, cu toţii am 
dat mâna, cu toţii ne-am înfrăţit, pentru 
a face, ca înaintarea poporului nostru se 
fie mai lesnicioasă şi mai grabnică.
IhltiUomU d e  seam ă.
Jaf ca banii noştri.
Cheltueliie statului nostru stint În­
grozitoare. Miniştrii ţerii ungureşti s i  
joacă cu banii strinşi de pe spinarea bie­
tului şi sârăcitului popor, aşa după-cum 
ei voesc. Cheltueliie acestea ln loc se 
scadă, s i măresc din ce în ce şi îndeo­
sebi în ceşti doi ani din urmă au cres­
cut grozav (anul trecut cu patra mi­
lioane î Anul acesta cu doue milioane!) 
Doar pentru b in e le  poporului dela ţeară ? 
Nu! Ci pentru acoperirea cheltuelilor ce 
se fac cu punerea în întrebuinţare a le- j 
gilor aşa poreclite „ bisericeşti“ şi mai j 
ales cu punerea Ia cale a sirbdrilor mii- j 
lenare, de care noi nemaghiarii, ba chiar j
şi ei nu au avut lipsă. Dar’ curat v o r b a  
cântecului:
„ Voda cântă, chiueşte 
Ţeara plânge ş i plăteşte!'1
Căci unde s’au mai pomenit a tâ te a  
şi aşa de mari dări ca la noi ? Iu R u s ta  
se plăteşte dare directa de cap 2 fl. 1 5  
cr., în Germania 3 fl. 75 cr., tn Austria.
4 fl. 48 cr., îu Anglia  4 fl. 58 c r . T 
în Ungaria iuse cade pe uu cap g ro ­
zava sumă de 7 fl. 17 cr.
Ear’ în ce priveşte darea de con­
sum, în Rusia  cade pe un cap 9 fl,, 
şi Germania 13 fl. 20 cr., In A ustria
14 fl. 17 cr., în „fericita1 Ungarie 
18 fl. 45 cr.
Şi dările acestea încă tot cresc!
Stăpânirea e oarbă! Oare nu vede e a  
Bărăcia ce a cuprins pe locuitorii acestei 
ţeri, nu are ea milă de vaetele ţfirauiior, 
pe cari executorul Ii scoate afară d in  
casă? Nu vede ea şi nu simte primejdia, 
chiar din partea muncitorilor Unguri d e  
pe la Iloimezflvâsârhely, care s’au s c u la t  
ln potriva-’i?
Reu va fi de cei ce prădează b a n ii 
poporului, care neputend suferi mai m u lt ,  
se va scula In picioare şi îşi va face e l  
Bingur dreptate, dacă altul uu vrea.
DIN L U M E .
R u sia .
Am spus, că prinţul Lobanov, m i­
nistrul pentru trebile din afară ale R u ­
siei, a murit Iu tren, tocmai când însoţea, 
pe 'jarul Rusiei la oraşul Kiev. RemA- 
şiţele pământeşti au fost duse la Kiev ş i  
din priciua aceasta serbarea ce era se s «  
facă Iu cinstea şi onoarea Ţirului, n ic i 
că s’a mai făcut. De nrrnaş al ace s tu i 
mare bărbat al Rusiei, care a fost c e l  
dintâiu şi cel mai bun sfătuitor al Ţ a ­
rului, se zice că ar urma trimisul R usiei 
la Viena, Caupnis.
A u s tr ia .
Creapă de mânie Jidanii, când a u d  
numai de numele „ L u e g e r a c e s t  v ienex 
vrednic, care ’şi-a propus se zdrobească, 
puterea Jidanilor, ori-unde s’ar afla ei_ 
Mai zilele trecute Lueger a făcut o e i -  
letorie Ia orăşelul Budweis, unde avea să 
ţină o vorbire împotriva Jidanilor şi & 
stăpânirii din Austria şi Ungaria, care I i  
părtineşte atât de mult, in loc s€-'i a lunge 
ca pe nişte oameni nttrebnici şi nefolo­
sitori. Jidanii de acolo ’l-au aşteptat l a  
gară şi au năvălit ca lupii asupra lui L a e -  
ger, voind a-’l lovi cu bastoane, a-’l a langa 
cu petri. Au păţit-o lns6 perciunaţii u s ­
turoiului, căci au fost luaţi ia goană, ear* 
unii dintre ei, sUnt înfundaţi la rficoare. 
N ’ar strica, când pe toţi ’i-atn vede a şa , 
cei puţin lumea ar scăpa de nişte lipi­
tori, cari sug sucul ostenelilor creştinilor 
şi tund oaia nu numai de lână, ci şi d e  
carne.
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Turcia.
Asupra Armenilor din împregiurimile i 
Bosforului s’au răsculat Turcii şi pe unii j 
>i-su măcelărit, ear’ pe alţii ’i-au alungat, j 
dacă n ’au apucat să fugă ei, de voia lor. { 
Jertfele sjung suinii de trei nrii. Ar- { 
jnenii sunt nemulţumiţi cu asigurările tri- 
jişilor puterilor străine la Constantinopol 
ţ cer grabnică lecuire a tuturor dreptu­
rilor ce le sflnt răpite de cătră fraţii Un- j 
garilor —  de Turci. în  urma unei nu- j 
maatoare a jertfelor răsmiriţei s’au do- | 
redit 4 5 0 0 . J
I
Spauia. |
Acestei ţeri Încă ’i-se dă mult de 
lacra, cu potolirea răscoalei dm Cuba, în 
America. în Manila s’au rfisculat 3 0 0 0  
de băştinaşi, au fost Ins6 alungaţi de ar- 
sidia spaniolă, care a trimis pe ceealaltă 
!îse 6 0  de inşi.
S C R I S O R I .
Din pâeatele noastre.
A lb a .lu lia , S ep tem v rie  H M .
Domnule Redactor!
„ Tovăr/şia meseriaşilor din Alba-Iulia 
Silgrad) Încă a trimis o mulţime de m ese­
n i  Ia exposiţia da zdrenţe din Budapesta şi 
uim e Ia l Septemvrie.
Intre aceştia am văzut şi nişte meseriaşi 
li remân lapădaţi, ucăpărând din picioare şi 
iisenzi, grăbiudu-ae a ajunge la Iudapeata, 
a be ladoape cu papricaşul de cal şi cu 
w~) 34  litre de viu de col bun —  jidovesc, 
i i le  ăe de biuo şt ruşinea so-’i mănânce!
Nu ar ti vroduici, ca ao-’i amintim cu 
smeJe, dar’ adut şl unii dintre aceia, cari 
f»a fica t măiestri cu ajutoare din f u n d a -  
iu n ea  ,A n r ir o n ic a, şi anum e: Papi» Mi- 
u'.-x, ficior de popă, fanar, a păpat 300 ti., 
Vvrmăn Peter, pantofar 100 tl., ear’ Şerb an 
vw şi Turtan fiinos, pantofari, au mare nă-
că vor capota la recomanduţia —  celui 
a brSu roşu.
Venerabilul consistor din Sibiiu cui
ii ajutoare dm banii lui A n d r o n i c V  La 
tea, care numai cinste nu fa c  neamului lor  
r -  in  Paj-V (Jn abonen t.
V r e d n i c i e .
M&gftreiu, HG August 1696.
Domnule Redactor /
Poporul român gr.-ort. din Mâgăreiu,
rîvna ce a avut-o mai de mult, ’şi-au 
Ia 1892 o zidire şcolară, coreapunze- 
’Căre cerinţelor timpului de faţă.
tn  cei din urmă 5 ani, an fost bătute 
ix ire le  noastre de -l-ori de ghiaţă. îu  anul 
stfcjta a  bătut mai reu ea de alta-dată. Tră- 
Kidu-se clopotele peatru vreme, s'a spart elo- 
pKil ce l mare, dăruit la 1870 de maica preo­
ţ i i  31. Holerga, in care urmare, publicându- 
se aruncai beuevol In poporul, care este ostenit j 
ie aruncuri, s’a aflat bunul poporean Ioan î 
itanciu cu Maria, şi au testat 70 d . v. a. | 
pestru scopul cumpărării altui clopot.
Astfel s’a schimbat clopotul spart, şi pe ; 
•inşi suma de 70 fl. a ren  astăzi earăşi un :
clopot de 1161/;, punţi vechi, care ne este 
numai spre mângâiere şi mulţumire. Dl D. 
R. Cordescu din Foventea cunoscând neca­
zurile poporului nostru, pentru scopul repa­
rării şcoalei şi bisericii stricate prin ghiaţă, 
ne-a trimis şi d-sa 5 fl.
Deci în numele comitetului parochial 
gr.-or. din Mâgăreiu, vin pe aceaBtă cale a 
aduce suspomeniţilor binefăcători, mulţumită! 
dorindu-le dela Dumnezeu pace şi sănătate şi 
iertare de pocate.
Pe lâDgă care stlot:
Vanilie H olerga, epitrop.
C R O N IC Ă .
C olecta  p e n t r u  m o n u m e n tu l  lu i  
I a n c u .  Cetitorii noştri îşi vor aduce aminte, 
că ministrul Perczel a pornit cercetare în po­
triva domnilor T. L. Albini şi Ioan Moţa, care 
prin „Foaia Poporului* au Incassat banii pentru 
a «6 ridica un monument viteazului dela 48, 
Avram Iancu. Cel dintăiu a fost judecat de 
cătră primăria din Sibiiu la 5 zile închisoare, 
ear’ cel de al doilea Ia 3 zile. în potriva jude­
cării s’a făcut recurs şi, minunea minunelor, 
colecta ccnfişcată odată de atotputernicii zilei, 
a scăpat din mânile puternicilor, dl Moţa însă 
a fost judecat la 100 ti. pedeapsă, pentru 
că în recurs, zice-să, ar fi folosit cuvinte vătă­
mătoare. De-altmintreni suma „confiscată1* e 
de 3780 tl. 65 cr. şi 330 lei 50 baoi. Acum 
e m ă n tu ită .  Despre colecta aceasta în­
cepută de „Foaia Poporului" vom mai scrie 
îiţcu, cu alt prik-j.
*
S lu j i to r i  <ti util p l i n i r i i ,  sa u  tn (în ­
ă l ţă r i  ( li jw p o r u lu i-7  Din Rcmete-I.unca 
ni-se scr ie: Matriculantul nostru Mtlan Gerrnc, 
un SOrb, vai de el, ’şi-a mărit plata, f ă r ă  
v o iu  c o m u n e i, şi astăzi el e taro şi mare, 
el pune slujbaşii comunei, el face totul fără  
înnoirea noastră. Rachiul Îl mâncâ şi berea 
o bea, dacă aflnt doi sorbitori laolaltă cu el 
sftnt trei, de învăţat e învăţat, căci nici pro­
tocol du ştie lua, do socoată încă o foarte 
deştept, câ o scoate şi cu bobite. SQnt oa­
meni cu afaceri de 4 luni şi nici astăzi nu 
s ’au învrednicit, barem cu ascultare. Mai 
zilele trecute a pornit prin sat şi a poruncit 
la oim eni, ca s l  astupe fân'ânile, căci Ia ce 
sftnt de lipsă gropile acelea V a întrebat dum­
nealui. Eată cu ce slujbaşi ne îmbucură stă­
pânirea, mânca-i-ar fripţi! -v -
•
Inveţă tori rătăciţi. în  27 August 
au plecat 40 de dascăli romăai la tîrgul zdren- 
ţelor din Budapesta. Dascălii sQut din păr­
ţile Selagiului şi au plecat sub conducerea 
inspectorului de şcoale, Dr. Petri Mor. Ru­
şine se Ie f ie !
Şepte sute di) cop il  —  fu ră  şcoală. 
Din Cluj ’i-se scrie unei foi ungureşti, că în 
cercul Mănăşturuliu se află joo dc copii în­
datoraţi a cerceU şcoala, cari înse, —  durere —  
cresc fără de a av£ fericirea de a se îm ­
părtăşi de razele binefăcătoare ale Învăţături­
lor. Foaia ungurească se  plânge cu zece rin- 
duri de lacremi, că copiii aceştia se amestecă 
în marea BVala-:hime“ şi că stăpânirea trebue 
se Bară în ajutorul clujenilor, care le vor ri­
dica şcoale. Pare-că. vedem pe T,Kuîturcgylct-u\a 
din Cluj cum va sări în ajutor copiilor de —  
Român şi le va face ş-oa le! Românii din 
acele pă:ţi însă se fie eu ochii in patru, în 
opt, în „patruzfcd-şi-opt8. Fereşte-te Române, 
de cuiu străin casă!
Jertfele  v iperiler.  Nu e vorba de vi- 
perile din Pesta, ci de cele din giurul băilor 
Herculane, Orşova, din Maramureş şi Viş», 
unde in anul acesta s’au sporit aceşti şerpi 
micuţi şi veninoşi şi-au pricinuit mari pagube, 
muşcând oameni şi animale. Mai zilele trecute 
au ciontat vieaţa la 30 porci şi 30 de ber­
beci ai unui econom de acolo.
Teatru s i  petrecere. în  18 l. c. 
s’a dat o petrecere în Băiţa, comitatul Hu­
nedoarei. După teatru a urmat „Căluşerul“ 
şi „Bătutau, amândouă foarte bine jucate. 
Teatrul a fost dat de domnii înv. G. Perian 
şi d-şoarele V. Popescu, L. Popescu şi N. 
Drăgan. r. P.
*  .
D i n  jucatele noastre. Din comuna 
Vulceşd ni-să scrie, că preotul de-acolo, a 
pornit meseria de cârcîinârit şi îucă tocmai 
cu beuturâ jidânească îndoapă pe biăţii Ro- 
mânaşi. în  casele parochiale din vecinătea bi­
sericii să cântă, să joacă, să îmbată, ca afară 
din sat.
D a r u r i  creştineşti. Maria Bor- 
deanu, soţia epitropului din Sile-maghiară, a  
dăruit pe seam a sfintei biserici 2 prapori în  
preţ de 16 fl. Să fie do pildă!
Xicolac M oldovan .
—  D-na Emilia Raţiu dia Petrovoselo 
a dăruit pe seama sf. biserici de acolo o 
cădelniţa în preţ de 20 fl. v. a. Dumnezeu 
să-’i a ju te!
Ioan  C ră c iu n , epitrop primar.
♦
A du n ări.  Joi tn 5/17 Sept. u ev a ţin 6  
adunarea generală extraordinară a „Reuniunci 
învllătoreşti din districtul aradan* Obiectul: 
Modificarea statutelor votate în adunarea gen. 
din urmă.
•
Xdpustă.  In 11 August, pe la 3 ore
d. a., s ’a descărcat în Stle-maghiară o ghiaţă 
nimicind cucuruzele şi viile. întreg hotarul 
so părea o pustietate marc, după aceea fur* 
tună înfiorătoare.
—  Din Ibbohalma deasemenea ni-se 
împărtăşeşte, că bucatele au fost nimicite, ear* 
bieţii Români au rămas pieritori de foame.
—  în comuna Bandu şi Copulmc, în
8 şi 12 1. c. grindina ne-a nimicit tot cucu­
ruzul. Paguba e de vre-o 30 mii. Sărăcia e  
la culme. P etru  Ic lă n z ia n .
*
Petrecere cu joc.  Dumineca trecută 
a fost petrecere în comuna Rlşinan. Petre­
cerea, arangiată de ficiorii satului, a reunit 
bine şi ar fi reuşit şi mai bine, dacă o seamă de 
Răşinăreni, ce sâ zic cu tragere de inimă faţă 
de lucrurile bune, nu ar fi remas pe Ia ale 
lor. Venitul curat se va cheltui pentru cum­
părarea cărţilor la copfi săraci
Com isarul r. u. de finance  din 
Sibiiu, după-cum ne roagă să tepartaşim  
obştei din comitatul Sibiiului 'şi-a mutat can­
celaria în Pi&ţz~mică nr. 25.
*
D i n  selbăteciile gendarm ilor .  în  
legătură cu cele spuse la altă parte a foii 
noastre mai dâm următoarele, ce ’i-se împăr­
tăşesc „G aletei Transilvaniei*.
„La 5 Iunie, doi gendarmi „eroi“ din 
Ilia-Mureşana, inspecţionând, prin sate, după 
răufăcători, au ajuns în comuna Leşnic, 
comună curat românească în apropierea Devei. 
Fiind zi de Duminecă, fiicele dlui preot 
| George Popoviciu a eştit la plimbare. Pe
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drum se întâlniră cu cei doi gendarmi. 
Ajunşi faţă în faţă, gendarmii, răstindu-se 
cătră d-na preoteasă Maria Popoviciu mări­
tată Petreu, din Cârjiţiu, —  care venise se 
cerceteze pe părinţi şi surori —  apoi cătră - 
tinerele domnişoare Sinefta şi Victoria Popo­
viciu , surorile doamnei preotese, a m e n in -  
ţ e n d  cu  p u ş t i l e  cereau, ca una din ele, 
d-şoara Sinefta, se dee jos pantlica în trico­
lorul român, ce o purta la gât8. F ireşte, că 
dam ele atacate nesimţinda-se vinovate nu au 
ascultat de provocarea gendarmilor. Atunci 
unul dintre gendarmi, cu numele Fekete  
Jozsef, cu o furie barbară sg repezi la dom- 
nişoara Sinefta Popoviciu ş i cu o putere bra- 
chială a rupi de pe gâtul ei pantlica trico­
loră română. Gendarmii cu toate-că au fost 
ei vinovaţi prin purtarea lor barbară, l e a  
ptrtt la soigâbirSu pe damele nevinovate. Şi 
ce  să vezi, solgăbiră-1 In loc s& pedepsească 
pe sălbatecii gendarmi, a introdus cercetare în 
contra tinerelor dame. tn 29 Iulie au stat 
piritele înaintea tribunalului din Deva. Cu 
toate-că apărătorul lor a arătat în o frumoasă 
vorbire păcătoşia gendarmilor şi nevinovăţia 
lor, cerfind a^pra pedepsire a gendarmilor, 
solgăbirăul Fekete Kâroly, după o răsgândire 
de 20 de zile a adus următoarea judecată, 
asupra nevinovatelor dame: „Maria, Sinefta 
şi Victoria Popoviciu, până acum nepedepsite, 
pentru purtarea de semne străine se judecă  
de vinovate; drept aceea, se  pedepsesc: cu 
câte o z i  de închisoare, sau j  Jî., apoi fie­
care cu câte j y  fl. pedeapsă in bani fi Sa cr. 
cheltuiţi. I>a eas de neplâtire, fiecare va av6 e6 
sufere câte -1 zile închisoare, pe cheltuelile  
proprii, —  fiindcă a purta semne străine esto 
oprit prin ordinaţiunile ministrului de interne 
nr. 62.693/885 V nr- 26 .5 5 9 /8 7 4 * . In contra 
judecăţii cheltuolilor acesteia atât de barbare 
şi nedrepte, cum numai In Ungaria poate fi, 
s ’a Insinuat recurs. Aşteptăm plini de amârî- 
ciune hotărîrea forurilor mai înalte, ca să 
vedem, că oare Imr'adevăr Ia noi In ţeară 
gendarmii şi solgăbireii p o a iti cârma?
•
S f in ţir e  tic  b ise r ic ă .  Sfinţirea bise­
ricii nou zidită din Crbctt, protopopiatul 
Zarand te va sovlrşl Ia SI 20 Septemvrie a. c. 
premergend la 7/19 Septemvrie vecernia îm­






. în  a rch id iecesâ .
P rotopopia tu l Cohalm ului.
1. Draos, 300 fl. c. şi gr. 2. Paloş, 
300 fl. 3. Crihaltna, 300 fl. şi c. 4. Valen- 
dorj, 300 fl. şi c. 5. Ticuşul-remân, 300 fl.
6. Suna, un post pentru clasa a Il-a, 300 fl.
C. şi lemne. 7. Fântâna, 300 fl. şi c. 8. Bo­
gata-Olteană. 300 fl. 9. Fibcrt, 300 fl.
P rotopopia tu l M ercu rii.
1. Cenade, 300 fl. c. şi 1. 2. Dobârca, 
300 fl. şi 1.
P rotopopia tu l M .-O şorheiu .
1. Lasldul-român, 300 fl. c. şi grădină.
2. Mcdesfaleu, 300 fl. c. şi gr. 3. Petea- 
dc- Câmpie, 300 fl. c. şi gr. 4 . Ştimuşul- 
rtfn&n, 300 fl. j
P rotopopia tu l SlK ştei. j
I , Vale, 300 fl. I
P rotopopia tu l Pctroşeni.
1. Livezeni, 300 fl. C. şi 1. 2. Nucşoara, 
260 fl. c. şi 1. 3., Fisesci-Fedsri, Inv. am­
bulant 300 fl. c. şi 1.
P rotopopiatu l S igkişoarei.
1. Saschiz, 300 fl. şi c. 2. Bundorf 
3C0 fl. c. şi gr. 3. Jacul-român 300 fl.
4 . Şard, 300 fl. (150 fl. în bani, 100 din 
păm. 20 din nat., 30 fl. 1. de foc, c. şi gr.
5. Hendorf 300 fl. c. şi gr. 6. Hetuz, 
300 fl. c. şi gr.
P rotopopia tu l B istr iţe i.
1. Borgo-Prund, un post de învăţător 
şi unul de învăţătoare, 300 fl. salar, 30 fl. 
pentru euartir şi gr. 2. Galaţi, 300 fl. dela 
popor, c., 1. şi gr. 3. Blaşfalhtl-de-sus, 300 fl. 
dela popor, c., 3 st. I. şi gr.
I n  d i e e e s a  C a r a n s e b e ş u lu i .
P rotopopia tu l B u ziaşu lu i.
1. Berini 1. post de învăţător 160 fl. 
90 cr., 14 hl. grâu, 14 hl. cucuruz, 20 metri 
lemne, 5 j. păm. arător, 800 st. □  grădină, 
c. şi gr. „Scripturistică" 5 fl.
P rotopopia tu l Boc şei-m ont ane.
1. Ţcrova, 1 post de Inv. 300 fl., 3 
jug. pămOnt, c., 8 m. lotnne, 5 fl. p. script,
12 fl. pentru conferenţe, dela înmoi mGntări 
mai mari 50 cr., mici 30 cr.
P rotopopia tu l Ciacovci.
1. Jianloc, 1 post de In v , 140 tl. bani 
gata, 50 fl. p. I., 10 p. conferenţe. 10 p. 
script., 10 p. gr., 25 hl. grâu, 12.5 hl. cu­
curuz, l ’/j jug- P&m. arător cl. I, c.
P rotopopia tu l L ugoju lu i.
1. Lugoj, un post de învăţătoare !a 
şcoala sup. de fete gr.-or. 600 fl., cortel sau 
In natură, san In bani 120 11. Recursele să 
se trimită dlui I)r. G'. Popovici, prot. In Lugoj.
2. Satul-mic, 300 fl., 15 tl. p. conf., 5 p. 
script., 2-1 m. cub. dc lemne, c. şi gr., 2 
jug. păm., 12 m. leînne. c. şi gr. Dela In- 
mormGntârl 40 cr. r,u liturghie şi 20 cr. fără 
liturghie.
P ro topop ia tu l O raviţci.
1. Gârlistc, 300 fl., 12 m. lemne şi 
15 fl. pentru script. şi conf.
P rotopopia tu l Panciovci,
1. Uzdin, 300 fl., 30 fl. p. lemne, c. gr.,
15 fl. p. script. şi conf. Dela InmormCntări 
50 cr. Recurentul va întemeia şi cor, pentru 
care să va răsplăti.
La greco-catolici.
în  a r c h id ie c e s â .
P rotopopia tu l Cojocnei.
1. Jucul de jos, 50 fl. a. dela stat,
30 fl. lectieal şi stolă, 25 jug. cemasate., c. şi gr.
V icaria tu l F ăgăraşu lu i.
1. Homorod, 300 fl., gr., c., şi I. 2. 
Săsciori-Sevestreni, 275 fl., 25 fl., din venitul 
gr. de 2 jug. 1 024 'Q  şi c. 3. Poşorta, 300 fl., 
c. şi gr. 4. Cincul-mare, 275 fl., 5 st. lemne.
P rotopopia tu l M orlacei.
1. Secudu, 186 fl., 00 metrete bucate, 
5 “ lemne, c. şi gr., 30 zile de lucru, şi un 
fânaţ, sau arenda aceluia.
R I S .
Doi cari se întâlnesc.
M ii Pavele, nevast.d-mea a născut.
Pavel: Băiat a născut ?
—  Ba nu băiat.
Pavel: A, bine, atunci a născut 
o fată?
—  Da, dar’ cum ai putut ghici.
*
Nevasta îşi <jise.şte bărbatul bînd 
la butoiu.
—  M?Â bărbate, te-ai p u s  p e  b€{ie 
nu v ii  s6 munceşti şi tu la culesul viilor!
—  Ba, muncesc nevastă /  căd daca 
nu ar fi oameni ca sS golească vinul cd 
vechiu din vase. unde am pune viwil 
cel nou?
POSTA REDACŢIEI.
D-sale I. B. în V. Matriculantul nu are cirt> 
tul SC ceară 50 Cr. pentru luarea casului dt «.v-Jr 
Matriculantul numni pentru »extrase* poate cert re­
muneraţie, nu inse pentru înştiinţări.
D-salc C. G. în R Noi nu ne ocu p in  a  
scriselc numitei foi, nici cu «politica» «ic struţ c  
vrea se o fac.i voyagcurul Ch.
D-salc I. N. Ne spui, că n'ai putut  face Ţct- 
siile mai bine, fiuul-ca eşti h in ie  .ie o~cte , L,cin; 
cunoştinţă!
D-salc Ioan Haidueu. însuşi tic doue-eri & 
’ţi-am 11 spus, totuşi nu-'i dc-ajuns! Un singurica: 
c şi anume, sc-'l dai la lege. Noi nu putem  «sişi 
hărtia cu numele unui astfel dc om, cum c ţ-, cs» 
al preotului, carc 'ţi-a mâncat arvuna.
D-salc George Bodo. Zi şi d-ta cu *2.-3 
Scriptură: tomul im/\n;h,it rusAngr J<- ,«*, Juţpir w i 
f i r u l  la m jrm ent, nim erita a ju n g e m /n '/ . . I’c n j  
riufacftor lăsăinu-'l in mila Domnului şi in g r;j
D-salc Gcor.gc M. In Vrani O peratul:
* T randafir cu im iit£*t *n ] u i  *
In  »/<’<//>• n u  e de .
D-salc S. P. in BJnat. Scrisoaroa sc r i  bi­
blica în numărul viitor, însd cu unele schimbi."-
D-salc Nicolae Zidar. Cele dc mai sus i:i 
şi d-talc.
D-sale R. M. A. Poesia ;
»Sal AVct.W, n u  te »/,m
Nu sc poate publica! 
dc oarc-cc »plăncc€ cu >roadă«, nu sunâ tn co:ii-
D-sale M. B., comisar dc examene. Dl it- 
G. fie iiuieitulit CU „inJrttu/iUrutt pc carc '1-1 d£ 
corespondentul nostru îndestulit cu prcstaţiunci 
<itstu!itotire a cclm despre carc a scris şi tc  rc^ iz  » 
pc d-ta ca sc fi tmirstulat, daci-’ţi spunem , c i  şi 
sOntem imtestulifi cu harnicul tnv. D. G.
D-sale Aurel Axente în KrAua. Că porţi n u »  
aşa frumos, fii fâloj. Mulţumitcle noastre pccr; 
ccic trimise!
Abonent 7617. O maşini sistem »Houc« c t â  
56 fl., sistem >Sinsjcr« 75 fl., plus porto! Le pcc 
procura dela Gustav Durr, vdnzetor de rrvtşir.c ie 
ousut in Sibiiu. Un foaie de covaciu nr. 1 =  II L 
nr. 2 =  16 fl. (mijlociu), nr. 3 =  27 fl. nr. *■ 
-- 37 fl. 50 cr.. plus porto. Iţi recomandăm 
Carol F. Jiekeli din Sibiiu.
D-sale Ilie Ambrus, înv. Mapa Ungariei, 
Rogutovicz Man6 o poţi căpăta dela librăria Krs?. 
din Sibiiu cu 5 fl. 75 cr., şi 48 cr. porto.
D-sale Vasile Albu inv. Manualul de Sec;cesî 
cosii 50 cr. plus 5 cr. porto. Il poţi primi dela ac­
torul.
Abonent 6156. Veterinarul de sta t cap&i 
600, 800, 1000 fl. salar şi sS poate sui pâr,i U 
1500 fl., şi 400 fl. bani de euartir. Cu ÎOOO fl-, 
poate ajunge. Prelegerile nu *’au început. Csx& 
ţine 4 ani. Dacă studiază tn străinătate atar.d  f -  
ploma trebue nostrificată.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Ioan M orarii
P ro p rie ta r: P entru  „Tipografia" societate pe
acţiun i: V. H. D ressn an d t
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LOTERIE.
Tragerea diu 5 Septemvrie n.
Tim işoara: 25 73 48 86 40 
Viena: 40 74 70 81 65
Tragerea din 9 Septemvrie n.
B riin n : 56 13 9 61 12 
flo rile  din septemâna viitoare dopa căi. Ţechin,
luni. 2  S ep tem vrie :  Nuşfaleu,' Sitaş-Cristur, Sil- 
^ijal-superior, Sibiiu, Zam (Zentelke).
Jltrturi. 4  Sep tem vrie :  Caţa, Galt.
Joi, J  S ep te m v r ie :  Deoglieleag, Marcod.
Ţineri, 6  S ep tem vrie :  Lupşa, Sân-Panl, Satulung. 
Sâmbătă, 7 S ep tem vrie :  Vajdahaza.
Duminecă, S  Sep tem vrie:  Cernat, Dolira, Giaca, 
Sântî-Miria (Oralya-Boldogfalva), Sermaşul-mare.
Câlindarul sSptdmânu.
Sele Cilindarul rechin :| Călind, nou Soarele
Dom. a 16-a d. Ros., gl. 7. sft. 5. r5s. ap.
t a . 1 1 C. Simeon Stâlp. ij 13 Matern 544 6 16
Ici 2 Muc. Mamant 1.14 Inălţ. S. f 5 45 6 15
3£ir? 3 Muc. Antim î 15 Xicodem 5 47 6 13
•1 M. Vavila şi Moise 1*. 1 16 Ludmila 5 49 6 11
îşi 5 Pror. Zacharia 17 I>ambcrt 5 51 6 9
Tzeri ■6 Minun. Ar. Micliail j! 18 Toma Ap. 5 53 6 7
; 7 Muc. Sozont , l'J Ianuarie K54 6 6
Cărţi noue.
Au mai apărut tn „Biblioteca pentru to ţi“,
i- «ub direcţia  dlui Dumitrii Stăncescu:
Nr. 70. 1*. D u l f u ,  «Jsgeiuia Ţiganilor>.
Nr. 71 . C. I. S t il  « c c  s e u , «CV este 
ym itţta  • .
Nr. 7*2. O. T. B u z o i  a n u , ‘ Cugetări 
Vkţra pop. vechi Egiptul>.
Nr. 7 3 — 74. A. V l â h t i ţ â ,  */Ajk», ro- 
m, p .irtca  I.
Nr. 7 f>. A le x . Z. S i h l e a n u ,  * Ar- 
urat tr.titne».
Nr. 76 — 77. A. V I i i h u ţ ă ,
WVa II . şi ultimă.
Nr. 78 . A u g ic r  k  S a n d e a u ,  *Gint- 
uit lui Poirier •.
N r. 7 9 . A n t o n  P a n ,  * Na strat in 
&4v a » .
*
Fiecare numor costă 16 cr. şi se poate 
cspSra dela librăria « Tipografiei» mai nainte 
I 'institutului Tipografic*.
In „Biblioteca de popularisarea, ce se ti- 
la  Ralian şi Ignat Samitca în Craiova. 
o cai a p ă ru t:
Nr. 22 . « Un roman în noiU scrisori», 
k F. M. D o s t o i e w s k i ,  traducere de I. 
^îîar.
Nr. 2 3 . «Poesii» d e S u l l y  P r u d h o m e  
^ :c e r e  de A. Steuerman.
F iecare numer costă 16 cr. şi se poate 
dela librăria «Tipografiei».
în „B iblioteca nouă8, ce se tipăreşte la 
ln  editura lui D. I. Benvenisti au 
ţirut urm ătorii numeri:
Nr. 1. L o r d  B y r o n , tMaaepa*, poemă 
u-rinri, trad. de Coşbuc.
Nr. 2 . O. L u g o ş ia n u ,  «Boscărie».
Nr. 3 . D. T e l e  o r , «Povestiri*.
Nr. 4 . A. L u p u  A n t o n e s c a ,  *Din 
•"‘tata săracă».
Nr. 5. M a r ia  B a i u l e s c u .  *Note şi 
opresiuni*.
V a s i l e  D. P ă u n , >Catastrofa Aivclun-
.✓•W W 
>  
>B a n c a  g e n e r a la  d e  a s i g u r a r e
„ T R A N S  I L V A  N I A “ \
tar s i b i i u .
fim d a tă  iu  anini 1868 fsos] 55—
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile: 
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin'foc Sume asigurate pe vieaţă
1869— 1892 fl. 954,106.—  în a. 1870— 1892 fl. 754,999.32 
„ 34,925.85 în a. 1893 „ 53,119.28




in *. 1895 50,463.35 66,862.11
Suma ti. 1.095,828.40 Suma tl. 934.639.71
2 ,0 3 0 .4 6 8  fl. 11 cr.
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservă şi garanţie se u rc i la
960.343 fl. 42 cr.
ProH|»e«te şi form ulare h8 dau g ra tis .
Dcaluşlri ae dau şl oferte de asigurări s8 primesc prin D i r e c ţ i u n e  i n - S i b i i u ,  
(Strada Cian&diei Nr. 6, casa proprie), sau prin Agenturile generale şi principale în B r a ş o v  
(H. Hermann), Cl u j  şl A r a d ,  precum şl prin Agenturile spcciale în locurile mal însemnate.
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranul român
ao apărut tocmai şi se află do v â n z a r e  tn 
librăria „ T ip o g r a f ia " , societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Poplăcii f5 :
ÎNDREPTAR p r a c t i c  
ECOHOMIA RURALĂ
compus do
osl 12 preoţi întemniţaţi in Cluj. 
P reţu l 1 fl. v. a.
O O S IA S A R IL E
de
Elia D opp.
P reţu l 4 0  cr. v. a.
“ Pentru porto postai câte 6 or. mai mult.
T o c m a i  a a p ă r u t  şi se află de 
vânzare la „Tipografia", soc. pe acţiuni 
în Sibiiu:






AUREL C. PO PO VICI.
Preţnl 50 cr v. a.
c u  t r im i te re  p o ş ta lă  BB cr. v. a.
............— fOmOOOOOOOOOOOOOQQt|  „ V I C T O R I A ”,
O  INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMfl, SOCIETATE PE  ACŢII.
°  Sediul: ARAD, casa proprie, calea Ârchiducele Iosif n r. 2. 
întemeiată la 1887.
Capital de acţii f l. 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă. f l. 9 0 .0 0 0 .  
Depuneri fl. 900 .000 . Circulaţia anuală fl. 10,000.000.
q  Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5%
«  interese fără privire la terminal de abzicere. # _
q  Dare de venit după interese încă o solveşte iiistitutul separat. w
q  După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc Q
O  îndată la pesentarea libelulai fără abzicere. f t
q  Depunri se pot face şi prin postă şi se efeetaesc momentan
Q  după sosirea comandei.
O  !S97)22_25 D irecţiu n ea  institutului.
o @ o s @  
o
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La „Tipografia11, societate pe acţiuni tn Sibiiu 
se află de veu zare opul premiat şi publicat de 
„Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român“
POVESTI DIN POPORy
a d u n a t e  de
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
o însemnare a provineialismelor, costă numai 
50 cr. plus 10 cr. porto.
„TIPOGRAFIA",
societate pe acţiuni din Sibiiu
îndeplineşte tot felul de lucrări tipografice 
şi îndeosebi tipăreşte cărţi de tot felul, 
înştiinţări (le căsătorie, înştiinţări 
de moarte, placate, bilete de visită, 
contnri şi blanchete de tot soiul.
P reţu rile  câ t se poate de ieftine.
Deasemenea „Tipografia" primeşte în  
e d i tn r ă  c ă r ţi şco la re  şi peste tot cărţi 
scrine anume pemru popor, precum sftnt 
p o v e s ti ,  sn o av e . poesii p o p o ra le , 
is to r io a re , novele , d e sc r ie r i  de  o b i­
c e iu r i  şi d a tin i ,  s c h iţe  is to r ic e  ori 
b io g ra f ii  scrise fn limba poporului şi 
alte deasemenea.
Fiind „T ipografia*4, societate pe 
acţiuni a v e r e  n a ţ io n a lă ,  bine ar fi, ca 
Românii ac\ eft-’şi comandeze cele de lipsă, 
ear’ nu la străini.
: : : i
■----------
■tm .« u m J k i m w i
La „Tipografia", societate po acţiuni din 
Sibiiu se află de vOnzare
P ortretai domnului
Dr: IOAN KAŢJU.
Cu 5 0  cr .
T A B L O U L
CONFERENTEI NAŢIONALE14.j j i i 
în mărime 3 3 * 5 0  cm.
Cn preţul de fl. l .f iO . ear’ cu trimiterea prin 
postă fl. 1 .7 0 .
Tabloul condam naţilor
PROCESUL MEMORANDULUI.
Cu » « .
T A B L O U L
PENTRU CAUSA ROMÂNĂ.
P reţu l 2  11.
Românii la M riţin
12 Noemvrie 1892.
P reţu l 1 fl. v . a.
♦
Apel pentru subscrieri!
Subscrişii, în dorinţa de a sS desvolts spiritul de economisare în cercuri tot 
mai largi, şi de a procura cu deosebire poporului muncitor creditele de care are 
trebuinţă, în înţelesul contractului încheiat între noi, înfiinţăm o societate pe acţii, 
pe basa legii comerciale din anul 1875 art. XXXVII., a cărui plan este următorul;
1. Firma societăţii este ,.Z Ia g n e a n a “ , institut de credit şi de 
economii, cu sediul în Zlatna (comitatul Albei-inferioare).
2. Societatea s6 îufiinţeazâ pe tim p nedeterm inat.
3. Capitalul social s6 fixează cu 1 OU.000 coroane şi consistă din 100D 
acţii de câte 100 coroane una. [2054]3-4
4. Acţiile, ce se vor exmite, vor ti scrise pe. numele respectivului acţionar 
şi vor fi provSzute cu cuponi la purtător şi cu un talon.
5. De fiecare acţie sunt a se depune la subscriere 40%  a valorii nom;ni!e, 
adecă 40 coroane, precum şi o coroană taxă de înscriere. Celelalte, rate de acţii 
subscrise, vor fi plătite în decurs de şese luni în trei rate egale, începând dela adu­
narea generală constituantă.
6. Terminul ultim pentru subscrierea acţiilor este pus pe 31 Octomvrie a. c,
7. Subscrierea e obligatorică. Cei-ce vor subscrie acţii şi nu vor satisface 
obligamentului lor, vor fi împrocesuaţi pe cale legală.
8. Fundatorii îşi reservă dreptul de a denumi ti Înşişi pe membrii primd 
direcţiuni, precum şi pe directorul executiv. .
Pentru toate cele expuse. în acest apel de subscrieri, luăm răspunderea solidari.
Z l a tn a ,  în 27 August 1896.
Emanuel Bcja in. p., paroch (Zlatna), Nicolae Muşa m. p., econom (Val ea-De­
sului), Vasile Aron m. p., econom (Valea-Dosului), Iuliu M. M ontani m. p., pro­
topop gr.-cat în Zlatna, Ioan Moldovan m. p., preot gr.-or. în Petrângeni, Tccac 
Duşa m. p., cand de preot (P* trângeni), Moisc Popescu m. p., proprietar ( A n i ­
mare), Ştefan Corpade a l Anei m. p., econom (Zlatna), Ioan O lanu  m p. 
măcelar (Zlutna), Ioan Codruţ m. p., brutar iZiatnn), Iuliu V  A lbim  m. p., n-tu­
şi proprietar fn Zlatna, George Viţa ni. p , proprietar (Zlatna), Nicolae Pormr.%
l. Alexandru m. p., econom (Vakîa Doswîu), Dionisiu Popoviciu tn. p., doîv 
cerc. în Itacia, Nv'olan Popoviciu m. p., p.iroch gr.-cat. (Cibu), Ştefan Va\tuui 
m. p., proprietar (Zlatna), Nicolau Cristca m. p., preot (Petrângeni), Amjib:b. 
Giurca m. p., notar cercual tn Ftneş, Ebergcayi janos m. p., proprietar (Zlata. 
Petru Pctringenar m. p , pioprietir (Zlatna), Constantin Ciurea Irimia tn. ţ.







-  Institnt de credit şi de economii, ca societate pe acţinnl In Lugoş. 2 
Primeşte depuneri spre fructificare
s u b  i i r m A t o n r f i l c  c o n d i ţ i u n i :  
iij Depuneri cu anunţ dc 30 zile cu .r>%;
b)  „  n  n  » »  «  i | 1 i ' > ° / î  1
c) „ făcute dn biserici, şcoale, eorporaţiuni cul­
turale, ori cu scop de binefacere eu (î%.
Darea de venit după interese o solveşte institutul separat. 
După starea cassei depuneri până Ia ftOO fl. v. a. se resti- 
ttiesc indata la prezentarea libelului f.tră abzicere. ^
Depuneri se pot face şi ridica şi prin postă.





numai v e r i ta b ile le  o ro lo a g e  de  b u z u n a r  h e lv e ţie n e , în frumoase cutii de 
nickel, acoperite; nmblă 36 ore, pe lâ n g ă  c in s t i tă  g a r a n ţ ie  d e  3 a n i:
se a flă  la t195gj 4- :<1
I t î J O T  S l t â S ,
orologier, optic şi proprietar de cel mai mare deposit de
oroloage,  giuvaere ,  mărfuri de aur şi argint.
| j  E d ific iu l „ T ra n s ilv a n ie i* 4. S i b i i u .  S tra d a  C isn ăd ie i n r .  8.
i ’sa tn i r Tipografia societate pe acţiuni: V. H. D ressnam tt. PeaSn tip tr  resporuaiil Io sif ilarscH S.
